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Por Bruce Bauer, Ph.D.
Equador, vive 63 % da população mundial, 86 % dos 
grupos de pessoas do mundo, a maioria dos pobres 
do planeta, os mulçumanos, hindus, o mundo bu-
dista/chinês e o maior desafio restante para a mis-
são adventista. Nos últimos 15 anos, a população 
da Janela 10/40 cresceu 250 %, enquanto o restan-
te da população mundial cresceu cerca de 90 %. A 
tarefa está ficando maior nessas partes do mundo 
onde há poucos adventistas e poucos cristãos.
Além do foco na Janela 10/40, pensadores da 
missão frequentemente falam dos “países menos 
evangelizados”. Quero apresentar estes 54 países 
em suas oito respectivas divisões da Igreja Adven-
tista para ajudar a dar uma compreensão melhor 
da tarefa restante.
Há tantas coisas boas acontecendo na Igreja Adventista que é fácil falar sobre delas e esquecer a enorme tarefa restante. Por exemplo, frequentemente ouvimos que a Igreja Adventista está presente em 208 dos 232 países do mundo. Ouvimos que a Igreja Adventista é a mais difundida dentre todas as denominações protestantes do mundo. O sistema educacional adventista é o segundo maior do mundo. Algumas pessoas quando ouvem notícias como estas pensam que o trabalho está quase terminado, que Jesus já pode voltar em breve. Mas ainda há muito para ser 
feito! Ainda há muitas pessoas que nunca ouviram as boas novas de Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar 
apenas um pouco do desafio restante.
O maior desafio é o mundo mulçumano. Os mul-
çumanos constituem cerca de 25 % da população 
mundial. Há cerca de 1,5 bilhão de mulçumanos 
no mundo. É tão fácil dizer um bilhão e meio, mas 
isso significa cerca de 7 vezes e meia a população 
do Brasil. A maioria dos países mulçumanos tem 
poucos cristãos.
Há 13.094 grupos de pessoas no Banco de Da-
dos Cristo Mundial, mas 22 % destes grupos têm 
1 % ou menos de cristãos em sua população, e os 
grupos não alcançados representam 1,17 bilhão de 
pessoas. A Janela 10/40 se tornou o foco na missão 
cristã, e com razão, pois nesta área do mundo – lo-
calizada na costa ocidental da África até o Japão, 
entre os graus 10 e 40, subindo a partir da Linha do 
54 PAÍSES MENOS EVANGELIZADOS DAS DIVISÕES DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA
Divisão Euro-África (DEA)
País Ministros Membros População % Cristã
Afeganistão 0 5 33.358.000 0.00 %
Argélia 0 74 35.980.000 0.29 %
Irã 0 29 77.891.000 0.33 %
Líbia 0 121 6.423.000 3.00 %
Marrocos 0 53 32.273.000 0.10 %
Tunísia 0 47 10.676.000 0.22 %
Turquia 0 96 73.950.000 0.32 %
TOTAL 0 425 269.551.000
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 Os números acima podem ser considerados es-
candalosos. Como pode um movimento profético, 
que acredita que tem uma mensagem para cada 
língua, tribo e nação, tolerar uma situação em que 
269 milhões de pessoas não têm sequer um pastor 
adventista ordenado trabalhando em sete países 
da antiga Divisão Euro-África? Como apenas 425 
membros podem testemunhar eficazmente para 
269 milhões de pessoas? Estes países certamente 
merecem um foco extra, uma ajuda exta, utilização 
extra de recursos e pessoal extra. A maioria dos 
países acima requer formas criativas para viabili-
zação de acesso, no entanto, outras denominações 
têm encontrado maneiras de trabalhar neles. 
DIVISãO TRANSEUROPEIA (DTE)
País Ministros Membresia População % Cristã
Bahrein 0 40 1.336.000 10.36 %
Chipre 0 80 1.107.000 74.14 %
Egito 7 739 82.637.000 12.98 %
Iraque 1 168 32.665.000 1.55 %
Israel 5 859 7.856.000 2.25 %
Jordânia 1 197 6.632.000 2.75 %
Kuwait 1 187 2.818.000 8.17 %
Líbano 1 404 4.264.000 31.93 %
Omã 0 40 2.997.000 2.54 %
Paquistão 26 14.225 176.940.000 2.31 %
Catar 0 98 1.732.000 10.47 %
Arábia Saudita 0 172 27.897.000 4.54 %
Sudão 8 18.482 44.632.000 23.19 %
Síria 0 0 22.518.000 5.12 %
Emirados Árabes 1 458 7.891.000 9.25 %
Iêmen 0 0 23.833.000 0.05 %
TOTAL 51 26.149 447.755.000
Os números também são assustadores nos 16 países menos evangelizados no 
território da ex-Divisão Transeuropeia. Cinquenta e um pastores ordenados para 
447 milhões de pessoas é uma tarefa muito grande para ser contemplada.
Parte do desafio das divisões Euro-África e Transeuropeia, em seu trabalho 
com os mulçumanos, é a falta de material escrito contextualizado e programas 
de rádio cuidadosamente preparados para a vasta população mulçumana em 
seus países menos evangelizados. Evangelizar mulçumanos nestes países requer 
obreiros e estratégias criativas. Um missionário não-residente para cada um des-
tes países seria um ponto de partida – alguém que advocaria em favor dos não 
alcançados no país e que trabalharia para desenvolver e colocar à disposição lite-
ratura, Bíblias, DVDs, o filme “Jesus” e outros suplementos contextualizados em 
cada um destes países. Missionários de sustento próprio (tent-makers) e empre-
sários internacionais adventistas também podem receber direção e suporte de 
missionários não–residentes.
Nenhum país está fora do alcance daquilo que Deus pode fazer. Se obreiros 
adicionais fossem oferecidos aos presidentes das divisões destas duas áreas onde 
estão estes vinte e três países menos alcançados, tenho certeza que eles pode-
riam encontrar muitas maneiras de usar esta grande ajuda adicional. 
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DIVISãO DO PACÍFICO SUL
País Ministros Membresia População % Cristã
Bangladesh 20 34.823 150.685.000 0.72 %
Camboja 9 5.667 14.702.000 1.19 %
Indonésia 622 197.558 231.181.000 16.00 %
Laos 2 1.938 6.259.000 1.85 %
Myanmar 59 30.710 54.000.000 8.70 %
Sri Lanka 8 3.907 20.858.000 7.62 %
Tailândia 33 14.095 69.519.000 1.62 %
Vietnã 15 10.590 88.984.000 8.16 %
TOTAL 768 299.459 636.187.000
A Divisão do Pacífico Sul tem um desafio adi-
cional por ter países na lista dos menos evan-
gelizados de ambos os mundos, budista e mul-
çumano, portanto enfrenta o desafio de ter que 
desenvolver um trabalho contextualizado em duas 
áreas bem diferentes. Indochina, Vietnã, Camboja, 
Laos e Tailândia oferecem a esta divisão um de-
safio especial pelo fato de ter governos restriti-
vos, uma receptividade tremenda ao Evangelho e, 
ainda assim, poucos materiais contextualizados 
disponíveis.
O Centro de Estudos Budista poderia usar pes-
soal adicional para desenvolver materiais cultural-
mente sensitivos aos budistas e aumentar o seu 
impacto no treinamento de pastores e membros 
para um evangelismo mais eficaz.
DIVISãO ÁFRICA CENTRO-OCIDENTAL
País Ministros Membresia População % Cristã
Benin 4 5.405 9.109.000 31.78 %
Burkina Faso 3 3.820 16.968.000 18.36 %
Chade 6 3.969 11.536.000 27.78 %
Gâmbia 2 214 1.778.000 4.10 %
Guiné 3 1.516 10.232.000 4.72 %
Guiné-Bissau 2 2.429 1.610.000 14.32 %
Mali 1 1.577 15.394.000 1.92 %
Mauritânia 0 22 3.542.000 0.16 %
Níger 1 210 16.069.000 0.40 %
Senegal 3 506 12.768.000 4.76 %
TOTAL 25 14.513 99.006.000
 
Todos estes países na lista dos menos evangelizados da Divisão África Centro-Ocidental têm uma grande po-
pulação mulçumana. O Chade, que tem seis pastores ordenados, tem uma ampla população cristã na região sul, 
onde a maior parte da obra adventista é localizada. No entanto, nestes 10 países há 3.960.240 pessoas para cada 
pastor adventista ordenado. 
DIVISãO SUL ASIÁTICA
País Ministros Membresia População % Cristã
Butão 1 666 708.000 0.46 %
Índia 389 1.608.024 1.241.275.000 2.40 %
Nepal 4 8.500 30.486.000 1.89 %
TOTAL 394 1.617.190 1.272.496.000
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Os países menos evangelizados na Divisão Sul 
Asiática são largamente hindus, embora haja 126 
milhões de mulçumanos, 19 milhões de sikhs e 8 
milhões de budistas na Índia. O que acontece numa 
situação como esta é que a Igreja Adventista india-
na trabalha principalmente em favor daqueles que 
são hindus ou dos que pertencem a outras denomi-
nações cristãs, fazendo pouco em favor dos mulçu-
manos e budistas. O desafio na Índia é imenso com 
as suas 1.652 línguas, 6.400 castas, e muitas tribos.
A Índia tem apenas um pastor ordenado para 
cada 3.190.938 pessoas. Para fazer uma compara-
ção, se o Brasil tivesse a mesma proporção de pas-
tores ordenados por população, haveria apenas 61 
pastores em todo o país, ao invés de cerca de 2.500, 
e os EUA teriam apenas cerca de 100 pastores, ao 
invés de cerca de 3.500. 
É possível alcançar hindus, mulçumanos, sikhs 
e budistas na Índia. Novamente, a falta de recur-
sos, materiais e pessoal para desenvolver efetiva-
mente métodos contextualizados limita o que pode 
ser feito. Certamente, mais dos recursos da Igreja 
poderiam ser usados no segundo maior país do 
mundo.
DIVISãO NORTE ASIÁTICA DO PACÍFICO
País Ministros Membresia População % cristã
China 125 403.948 1.345.855.000 7.25 %
Japão 58 15.302 128.100.000 1.56 %
Coreia do Norte 0 866* 24.457.000 1.69 %
Macau 1 219 557.000 7.31 %
Mongólia 6 1.760 2.814.000 0.71 %
Taiwan 48 6.175 23.176.000 6.06 %
TOTAL 237 428.270 1.524.959.000
*Nenhum relatório desde 1959.
A Divisão Norte Asiática do Pacífico está envolvida em um interessante projeto, 
através do qual a União Coreana tem sacrificado dinheiro e pessoal para ajudar 
com o plantio de igrejas e necessidades pastorais no Japão, Mongólia e China. A 
Coreia também envia missionários para outras partes da Divisão. Este é um plano 
que deveria ser adaptado em outras divisões do mundo para que obreiros adicio-
nais sejam enviados para áreas onde há poucos cristãos.
DIVISãO EURO-ASIÁTICA
País Ministros Membresia População % Cristã
Tajiquistão 2 261 7.535.000 1.38 %
Turcomenistão 0 95 5.105.000 2.66 %
TOTAL 2 356 12.640.000
A Divisão Euro-Ásiática tem dois países mulçumanos adicionais em que governos 
restritivos, poucos adventistas e o fato de que as populações locais têm uma ima-
gem distorcida do que significa ser cristão, por causa da experiência que tiveram 
sob o regime soviético, se combinam para criar desafios para a Igreja Adventista. 
Nestes dois países, cada pastor ordenado tem 6.320.000 pessoas para evangelizar. 
Não deveríamos estar tão preocupados sobre da obra no Tajiquistão e Turcome-
nistão quanto estamos pela obra nos bairros e cidades em nossas associações?
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País Ministros Membresia População % Cristã
Afeganistão 0 3 33.358.000 0.00 %
Argélia 0 74 35.980.000 0.29 %
Bahrein 0 40 1.336.000 10.36 %
Bangladesh 20 34.823 150.685.000 0.72 %
Benim 4 5.405 9.109.000 31.78 %
Burkina Faso 3 3.820 16.968.000 18.36 %
Chade 6 3.969 11.536.000 27.78 %
Chipre 0 80 1.107.000 74.14 %
Djibouti 0 0 906.000 4.67 %
Egito 7 739 82.637.000 12.98 %
Eritreia 1 526 5.939.000 47.43 %
Gâmbia 2 214 1.778.000 4.10 %
Guiné 3 1.516 10.232.000 4.72 %
Guiné-Bissau 2 2,429 1.610.000 14.32 %
Irã 0 29 77.891.000 0.33 %
Iraque 1 168 32.665.000 1.55 %
Indonésia 622 197.558 231.181.000 16.00 %
Jordânia 1 197 6.632.000 2.75 %
Kuwait 1 187 2.818.000 8.17 %
Líbano 1 404 4.264.000 8.17 %
Lébia 0 121 6.423.000 31.93 %
Mali 1 1.577 15.394.000 3.00 %
Mauritânia 0 22 3.542.000 1.92 %
Marrocos 0 53 32.273.000 0.16 %
Níger 1 210 16.069.000 0.10 %
Omã 0 40 2.997.000 0.40 %
Paquitão 26 14.225 176.540.000 2.54 %
Catar 0 98 1.732.000 2.31 %
Arábia Saudita 0 172 27.897.000 10.47 %
Senegal 3 506 12.768.000 4.54 %
Somália 0 0 9.926.000 4.76 %
Sudão 8 18.482 44.632.000 0.33 %
Sérvia 0 0 22.518.000 23.19 %
Tajiquitão 2 261 7.535.000 5.12 %
Tunísia 0 47 10.676.000 1.38 %
Turquia 0 96 73.950.000 0.22 %
Turcomenistão 0 95 5.105.000 0.32 %
Emirados Árabes 0 0 23.833.000 2.66 %
TOTAL 1 288.640 1.239.253.000 0.05 %
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DIVISãO AFRICANA CENTRO ORIENTAL
País Ministros Membresia População % Cristã
Djibuti 0 0 906.000 4.67 %
Eritreia 1 526 5.939.000 47.43 %
Somália 0 0 9.926.000 0.05 %
TOTAL 1 526 16.771.000
Como um pastor ordenado em Eritreia pode mi-
nistrar eficazmente para 16,7 milhões de pessoas 
nesta região da África? Novamente, tenho certeza 
de que se pessoas e orçamentos fossem disponi-
bilizados, os líderes da Divisão Africana Centro 
Oriental poderiam fazer bom uso deles. 
Países menos evangelizados nos mundos mul-
çumano, hindu e budista/chinês
A fim de nos ajudar a ver o escopo do desafio res-
tante, a tabela acima e as duas abaixo focalizam os 
mundos mulçumano, hindu e budista/chinês. Os nú-
meros são assustadores; a falta de trabalhadores evi-
dente. Como podem um pequeno número de mem-
bros na Janela 10/40 ter recursos suficientes para 
evangelizar países e territórios sem ajuda externa? 
Estes países menos evangelizados do mun-
do mulçumano têm 1.733,188 pessoas para cada 
pastor adventista do sétimo dia ordenado. Há 
4.293 pessoas para cada membro adventista. En-
tretanto, a maioria (197.558 dos 288.640, ou 68 %) 
dos membros adventistas no mundo mulçumano 
vive em apenas um país – Indonésia. Se a Indo-
nésia fosse removida das listas de população e 
membresia, então haveria 14.223 adventistas no 
restante do mundo mulçumano e apenas 93 pas-
tores ordenados trabalhando para uma população 
de 1.008.072, ou 11.067.783 pessoas por pastor 
ordenado.
Se tivéssemos a mesma proporção em outras 
partes do mundo, o Brasil teria apenas 17 pastores 
ordenados; a América do Sul, 31, e a América do 
Norte apenas 27. Será que podemos conviver com 
estes números? Deveríamos ser complacentes e 
simplesmente aceitar estas proporções? Eu acre-
dito que a resposta é NãO!
Como podemos aumentar o número de pastores 
ordenados locais no mundo mulçumano? Uma forma 
é compartilhando recursos e transferindo orçamen-
tos missionários para ajudar a estabelecer a Igreja 
em países mulçumanos.  Já é hora de a Igreja, em 
locais em que a mensagem tem sido pregada há mais 
de 100 anos, providenciar orçamentos locais para 
professores e obreiros institucionais para que orça-
mentos missionários atuais sejam direcionados para 
estabelecer líderes locais em países da Janela 10/40.
MUNDO HINDU
País Ministros Membresia População % cristã
Bhutan 1 665 708.000 0.46 %
Índia 389 1.608.024 1.086.640.000 2.40 %
Nepal 4 8.500 30.486.000 1.89 %
TOTAL 394 1.617.190 1.272.496.000
No mundo hindu há 3.229.685 pessoas para cada pastor ordenado e 786 pes-
soas para cada adventista. Em contraste, no Brasil há 106.741 pessoas para 
cada pastor ordenado e 103 pessoas para cada adventista. Isso nos lembra que, 
enquanto ainda há muito para ser feito no Brasil e na Divisão Sul-Americana, a 
necessidade é muito maior nas áreas hindus do nosso planeta.
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MUNDO BUDISTA/CHINêS
País Ministros Membresia População  % Cristã
Camboja 9 5.667 14.702,000 1.19 %
China 125 403.948 1.345.855,000 7.25 %
Japão 58 15.302 128,100,000 1.56 %
Coreia do Norte 0 866* 24.457.000 1.69 %
Laos 2 1.938 6.259.000 1.85 %
Macau 1 219 557.000 7.31 %
Mongólia 6 1.760 2,814.000 0.79 %
Myanmar 59 30.710 54.000.000 8.70 %
Sri Lanka 8 3.907 20.858.000 7.62 %
Taiwan 48 6.175 23.176.000 6.06 %
Tailândia 33 14.095 69.519.000 1.62 %
Vietnã 15 10.590 88.984.000 8.16 %
TOTAL 364 495.197 1.779.281,000
Há 4.888.138 pessoas para cada pastor ordenado no mundo budista/chinês e 3.593 pessoas para cada 
adventista.




População por Ministro 
Ordenado
1.733.188
11.067.783* 3.229.685 4.888.138 106.741
População por Membro 
Adventista
4.293
14.223* 786 3.593 103
*Números para o mundo mulçumano quando os dados da Indonésia são removidos.
Recomendações
Isso nos traz de volta para a questão do direcionamento dos recursos da missão adventista. 
Muito é empregado em lugares onde a igreja tem trabalhado há mais de 100 anos ou mais, e 
pouco recurso é direcionado aos mundos mulçumano, hindu e budista/chinês. A grande maio-
ria dos missionários adventistas é para aqueles que já são adventistas e pouquíssimos estão 
trabalhando em áreas onde há poucos ou nenhum cristão de qualquer denominação. Chegou a 
hora de redirecionar os recursos da missão adventista das Américas, África Sul e Central para 
a áreas da Janela 10/40, onde atualmente 63 % da população mundial vive, mas onde apenas 
20 % dos missionários adventistas trabalham e apenas 20 % dos voluntários adventistas estão 
localizados. 
Para fazer esta mudança estratégica, várias áreas da missão adventista provavelmente pre-
cisarão ser consideradas. Primeiro, é necessário mudar a abordagem na hora de promover 
a tarefa missionária e apresentar os desafios da missão. A maioria das divisões mundiais da 
Igreja tem presenciado um contínuo declínio nas ofertas para as missões. A Divisão Norte- 
Americana deu em valores totais menos dólares para a missão em 2011 do que em 1980. A 
maioria das ofertas para as missões na Divisão Norte-Americana é direcionada para ministé-
rios de suporte, e pouquíssimo para os projetos de missão da denominação. Isso só vai mudar 
quando a Igreja se tornar tão boa em promover e lembrar os membros sobre os desafios res-
tantes quanto ela é em promover os ministérios de apoio.  
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Observe os padrões de doação de cada divisão:





Para Cada Dólar de Dízimo
DACO U$ 27.841.458,00 U$ 1.504.483,00 U$ 0,05
DEA U$ 142.605.182,00 U$ 8.575.706,00 U$ 0,06
DES U$ 35.460.867,00 U$ 852.876,00 U$ 0,02
DIA U$ 222.360.237,00 U$ 12.006.815,00 U$ 0,05
DNA U$ 923.139.205,00 U$ 23.392.749,00 U$ 0,02
DNAP U$ 73.887.273,00 U$ 3.399.514,00 U$ 0,05
DSA U$ 511.548.033,00 U$ 16.487.592,00 U$ 0,03
DPS U$ 102.187.292,00 U$ 6.641.230,00 U$ 0,06
DSOI U$ 78.725.650,00 U$ 2.971.289,00 U$ 0,04
DAS U$ 4.830.328,00 U$ 244.315,00 U$ 0,05
DSAP U$ 57.497.327,00 U$ 2.451.465,00 U$ 0,04
DTE U$ 68.854.506,00 U$ 3.517.916,00 U$ 0,05
DAO U$ 19.795.343,00 U$ 1.377.607,00 U$ 0,07
O que aconteceria se, por meio de educação e compartilhamento do desafio 
restante, cada uma das divisões mundiais da Igreja aumentassem suas ofertas 
missionárias cerca de meio centavo para cada dólar de dízimo dado? Só este 
aumento resultaria em um adicional de U$10.189.091 para a missão adventista 
a cada ano.
Segundo, cada divisão deve se convencer da necessidade de colocar mais 
recursos adventistas nas áreas do mundo mulçumano, hindu e budista/chinês. 
Nós temos falado sobre isso por muitos anos; têm surgido planos e propostas 
para fazer esta mudança. Mas o que aconteceria se cada divisão do mundo en-
viasse 10 missionários para a Janela 10/40? Haveria um adicional de 130 mis-
sionários. Cada divisão deve ser encorajada a se comprometer a estabelecer 
orçamentos novos ou adicionais que serão direcionados ao plantio de igrejas e 
trabalho pioneiro na Janela 10/40. Se a Coreia pode fazer isso, o Brasil, Quênia, 
Alemanha, Canadá, México e Indonésia também podem.
Terceiro, precisamos escrever praxes que tratem da aplicação de recursos 
missionários que sejam flexíveis e inovadores. Por exemplo, Isaiah Duong é o 
orador da Rádio Mundial Adventista para a emissora vietnamita. Ele é o pas-
tor de duas igrejas vietnamitas na Califórnia, prepara quatro horas de material 
para transmissão semanalmente, supervisiona 50.000 adventistas batizados do 
movimento de igreja nas casas no Vietnã, trabalha com outros 300.000 guar-
dadores do sábado, supervisiona um distrito e líderes regionais de pequenos 
grupos, conduz um mês de treinamento para líderes a cada ano na Ásia, e ainda 
assim, por estar na Califórnia,  a praxe local não permite que ele receba suporte 
como um obreiro missionário. Ele não pode ser liberado das suas obrigações 
pastorais para trabalhar pelo povo do Vietnã como um missionário não residen-
te, pois não há flexibilidade suficiente na praxe atual.
Com uma crescente ênfase na evangelização de mulçumanos, hindus e bu-
distas, a Igreja vai precisar descobrir maneiras inovadoras de usar o seu pessoal. 
É necessário escrever praxes que sejam mais flexíveis que as atuais.  
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Conclusões
A Missão Global tem impactado a nossa Igreja ao aumentar 
o número de novos grupos iniciados de 1 por dia para 11. O de-
partamento de Missão Global iniciou e tem fi nanciado os Cen-
tros de Estudos Religiosos que tem trabalhado para preparar 
materiais para mulçumanos, budistas, judeus, e populações 
pós-modernas secularizadas. Contudo, tem sido frustrante 
para mim ser um membro do Encontro de Diretores de Centros 
de Estudos da Missão Global nos últimos cinco anos e ouvir 
sobre as tremendas necessidades nos mundos mulçumano, 
hindu, budista/chinês na Janela 10/40. 
Pouquíssimo tem sido feito e há pouca esperança de que 
alguma coisa será feita para desafi ar os membros adventistas 
a doar e apoiar mais para que um montante maior dos recur-
sos sejam direcionados para essas áreas do mundo onde os 
adventistas são fracamente representados.
Não há dúvidas de que ainda há grandes necessidades na 
América. Há muitas necessidades na Austrália, Europa e nas 
partes central e sul da África. A nossa Igreja precisa desenvol-
ver uma visão de missão mais abrangente do que apenas olhar 
para as necessidades da nossa própria Divisão, União ou Asso-
ciação. É preciso manter as necessidades locais em equilíbrio 
com as necessidades das partes do mundo onde há poucos ad-
ventistas e cristãos de qualquer denominação.   
Os líderes adventistas de 100 anos atrás se sacrifi caram 
para enviar missionários para locais distantes, quando pode-
riam facilmente serem justifi cados por mantê-los em seus 
países, ao dizerem que ainda havia grandes necessidades em 
suas áreas locais. Mas eles os enviaram e o resultado é que 
a Igreja Adventista é a igreja protestante mais propagada do 
mundo. Somos corajosos o sufi ciente para fazermos isso no-
vamente e enviarmos obreiros para a Janela 10/40 do nosso 
planeta? 
Sejamos cristãos mundiais, adventistas mundiais. 
Olhemos para o mundo inteiro da mesma forma como olha-
mos para cada uma das nossas áreas de responsabilidade a 
fi m de contribuirmos na obra de evangelização mundial.
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